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ABSTRACT 
Web content management system has significant roles in higher education for 
content sharing among students, and promotes higher education to a higher level of 
study. The main idea of this thesis was to design a user roles, and content sharing 
workflow for web content management system in higher education. The current web 
content management system was used in most of a university in the world, but the 
existing CMS did not fully support the requirement of a university community such 
as students, staff and alumni. Most of university communities have a different kind 
of user’s categories like a prospective students, current students and alumni students, 
and they need tools for doing content sharing, and user management among them. 
For that reason, this research has designed user roles and content sharing workflows 
specify for prospective students, current students, and alumni students in university 
environment. This prototype has been designed and developed to support the content 
sharing among prospective students, current students, and alumni students, and user 
management among them, which is based on time. For evaluation the researcher toke 
33 students of Faculty of Civil Engineering for user performance test, and prepare 
the questionnaire based on (Functionality, Usefulness, and User Satisfaction). 
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ABSTRAK 
Web sistem pengurusan kandungan mempunyai peranan penting dalam 
pendidikan tinggi untuk perkongsian kandungan dikalangan pelajar, dan 
menggalakkan pendidikan tinggi ke tahap pembelajaran yang lebih tinggi. Idea 
utama tesis ini ialah untuk mereka bentuk peranan pengguna, dan perkongsian 
kandungan aliran kerja untuk web sistem pengurusan kandungan dalam pendidikan 
tinggi. Empat objektif telah digariskan. Web system pengurusan kandungan semasa 
telah digunakan dalam kebanyakan university di dunia, tetapi CMS yang sedia ada 
tidak menyokong sepenuhnya keperluan komuniti university seperti pelajar, kaki 
tangan dan alumni. Kebanyakan komuniti university ada berbagai jenis kategori 
pengguna seperti bakal pelajar, pelajar semasa dan pelajar alumni, dan mereka 
memerlukan alat untuk melakukan perkongsian kandungan, dan pengurusan 
pengguna di kalangan mereka. Oleh sebab itu, kajian ini telah mereka bentuk 
peranan pengguna dan perkongsian kandungan aliran kerja terutamanya untuk bakal 
pelajar, pelajar semasa dan pelajar alumni dalam persekitaran university. Prototaip  
ini telah direka dan dibangunkan untuk menyokong perkongsian kandungan 
dikalangan bakal pelajar, pelajar semasa dan pelajar alumni, dan juga pengurusan 
pengguna dikalangan mereka, berdasarkan masa. Untuk tujuan penilaian, penyelidik 
telah mengambil 33 pelajar dari Fakulti Kejuruteraan Awam untuk ujian prestasi 
pengguna, dan menyediakan selidik berdasarkan kepada (Fungsi, Kegunaan, and 
Kepuasan Pengguna). 
 
